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Palo- ja pelastusturvallisuus on enemmän kuin pelkästään lain määrittämät velvoitteet. Se on myös 
ihmisten asenteita, oikeita toimintatapoja ja jatkuvaa kehittämistä ja havainnointia. 
Pelastusasetuksessa (787/2003) määritellään, että rakennuksen omistaja ja haltija ovat velvollisia 
ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä ja varautumaan niihin pelastustoimenpiteillä joihin he 
omatoimisesti kykenevät. Pelastuslaissa (468/2003) mainitaan pelastussuunnitelman 
laatimisvelvollisuus ja pelastusasetus määrittää sen sisällön.  
 
Pelastussuunnitelman laatiminen on omatoimista varautumista kartoitettuihin vaaratilanteisiin. 
Kaipasin pelastussuunnitelman lisäksi mallia, miten yrityksissä voidaan kehittää henkilöstön 
omatoimista varautumista sen jälkeen kun lakien ja asetusten määräämät velvoitteet on täytetty.  
 
Tuotoksen kehittämisprosessi eteni työelämäni vaiheiden ja kehittämisen mukana. Työssä oppimisen 
lisäksi käytin tuotoksen tietoperustana kirjallisia lähteitä, verkkojulkaisuja sekä haastattelua. 
Kuvaan tuotoksessa miten henkilöstön omatoimisen varautumisen kehittämisprosessi etenee. Tuotos 
toimii suunnittelun tukena yrityksille jotka haluavat kehittää omatoimista varautumista. Tuotos luo 
uusia ideoita ja näkökulmia omatoimisen varautumisen kehittämiseen. Perehdyn tuotoksessa 
suojeluorganisaatioon, sen koulutukseen ja aktiivisen havainnoinnin kehittämiseen. Omatoimisen 
varautumisen kehittämisellä yritykset ennaltaehkäisevät vaaratilanteiden syntymistä ja näin ollen 
varmistavat yrityksen toiminnan keskeytymättömyyden.  
 
Opinnäytetyö on portfoliomallinen ja kokonaisuudessaan tallennettu usb-tikulle. Opinnäytetyötä 
säilytetään toimeksiantajalla. 
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